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（1） 度数・使用率換算表
％
反数 従然 方ヌ、 大銃 更級
?
源　氏　　　　、 花 蜻玲 筏摂 土左 古今 ｛亨勢 竹取 万葉
?
α058仔o．3957α0342o／38∫ α’．∫45 ασ048 0．θ304 0．0字％ 4θ83↓ θ28600．0999o．’舛3 戊’9’2
?????
2 〃．〃6f o．プ9’8 0．06880．276∫ 立228？ o．〃ρ96 αθ6θ8 0．θ8？3 θ．〃73 o．5721口’？97 〃．2886 α3ラ〃3 ¢ρ397
3 0．’753 ∫．∫872 のσ27 ク．亨’仏2 θ．343十 0．0’梓 0．09’2 〃．’3∂9 0．2丁●f o．858／ θ．2ア％ ク．4328oば855o．ク丁9？
4 α2337／．’82？ 0．／3‘タ 055230．45780．0〃2 0．／2／6 0．’，786 夙33仁6 〃件2 0．ヨアタ4 θ．577∫ 0．780占 0．079ア
5 θ．2ア22 1978∠0．’7／2 0．6ア03 0．∫723o．02■／ θ．／5’ア o．2232θ．仔’82 ／．4302 〃．4ア95 0，72昨 0．9758σ．θ？99
6 oJ5ρ62．37舛 θ．208乎 0．82砕 0．δ867 久θ28ヲ ρ．／823 α2’79 o．5θ’タ ん7μ2 θ．599／ aθ657！．∫7’0 θ．〃98
7 o．4ρアo 2．77σ／ ク．2396 o．966ぷ．θ．ゲク’2 θ．OJ37 ク．2μ7 θ．3125θ、丁8∬ 2．θθ23’ o．6990／．o∫oo ’．366∫ αノ398
8 o．仁〃5 3．1658θ・2．7ヨタ 1．’∂45 0．9186θ．〃385 o．243∫ 0．3572α6‘タ2 2．2883θ．η88 ／．’542 L56／3〃598
9 o．丁25？ 3．ぎ〃丁 α308ノ ノ．2426 ノ．’3θノ o．〃乎33 0．27350．乎o／8 立7528257梓 δ．8ア87 ∫・2785 ノ．？占δ与 OJ　797
ノ0 0．88’33．9573α3’423 1．38ρ6 ／．144‘ 〃．ρ48∫ 〃．3039 α4465αθ565 2．8604θ．9785 L舛28 ’ソ5／6 a／ア97
∫∫ ρ．64274．3530　　　　　． θ．3766 ／5／87 ’．2丁タ0 θ．052ア θ．3343 0．”〃 0．ア20∫ 3．1465ノ．0984 1．587’ 2’朽8 0．2∫97
’2 〃．7ρ∫2 4．ア4η o．4∫ρ8 ／．6868 1．37∂8〃．0577 〃．36仏7 0．5358ノ．oo38 3．チ325 ！．’982 ’．73’4 2．34ノ？ 0．2397
’3 θ．7丁％ 5．！4件 ク．乎4丁0 ／．7タ48 ／．4879 α0‘26 θ．3？丁1 o．58呼 ’．θ87卒 3．7’85 ’．298∫ 1．875‘ 2537ノ0．2ジ％
∫4 0．8／805、5■02 o．亭793 ／．932ア ／．602亨 o．067タ 0．42丁’ 戊625’ ／．’．7” 4．oθ46 ノ．397？ ．2θ1η 2．ワ3220．2796
15 o．87655．？3ぎ？ 05∫35ユ07rθ ’．7’68 〃．ク722 〃浮55オ 0．6’77 ∫．25冬7 卒．2？∂6 1．午↑78 2’る42 2．？274 o．2？94
ノ6 θ．93496．33’6 0．丁字77 2．20アo μ3∫3 4θ770o．4862戊7’乎3 λ3384色5％7 ／．5ヲ76 2．3〃85 3．∫226 0．〃％
’7 〃．アア33 6．72730．丁82σ 2．547’ ／，升57 0．08〆8 o．虜〃6 0．75go’．仏220 4．％27 1．6ア75 2．乎527ユ3”7 0．ヨ395’
／δ ∫．〃5／8 7．’23∫ 0．6〆62 2．乎85『2 2．06θZ θ．〃866 0．5乎70 0．8036／．5056 £ノ夢87 ∫．7973 2．59703．512ア久3丁95
／9 ／．〃θ2 7．5’880．65042．62322L’ワ47〃．o〃4 〃．577乎 0．84θ3 ノ．5893 5．■3タ8 ／」η72 ユ74／3 3．70800．379丁
20 ∫．’β辞6 7．9’亨5 o．φ84ア 2，7”3 2．28910．0962ク．6θ78 o．8927’．ム72ア 5．72σ8 ／．9？70 2．8β5‘ ユ903ユ 0．3タタ客
2’ ／．227ノ 8．3∫02θ．7’8ヲ 2．89942．4036戊1θ〃 o．6382o．93761．75666．o〃’7 2．09693．θユ99 仏ク984 θ．4’9タ
22 1．28∬8．7ρ6θ 0．75313．θ37タ 2．丁／ξ」σ o．ノo∫ア o．ム686 0．タ822／．8■02 6．2タ2ア 2．／ア67 3．’7亭／ 仏2タ35 〃．亭3，4
度数 従然 方　丈 穴硯 更　級
?
源氏 毘 蜻蛤 後摸 工左 古今 イ手劫 竹取 万簾
23 ’，3午37 元’θ／7 0．787づ3．’755 2．6325o．〃ρ7 0．6990／．σ269 ／．72ヨヲ 6．タ78ア 22ア66ユ3！8ヂ 免48倉7 ク．杉59乎
24 ／．4θ2チ ヌ4ア7チ 0．82’6 3．3∫352．7亭6？ 0．〃58 0．7294ノ．ρ7！5 ゑθ∂7夕 ム．868θ 23タ6仁 3．4627亭．6838 0．4793
29 ！．46〃 ヌθ932 θ．855宮 3．乎5’6 2．96！40」’2θ3 αケ5タ7 ／．〃62 2．、〃9／2 7．ノ8／0 2．仁タ43 3」∠0704．879θ 〃．チ993
26 1．∫∫9ユ ／α288ア 0．η60 3．58972．ア7虜8 θ．ノ2ケ／ 汐．？90’ ！．ノ6ρ8 2．〃ゲ8． 7杉37ノ2．5％／ 3．ワ8’3 ⊆ク742 0．8ノ．3
27 1．5777ノαβ846 0．72十3 3．72773．〃タθ3 ク．！299 ク．8205∫，205’ 2．25857．72ヨ／2．δ960ユrア55 ぶ26ア3 o．53惣
28 1，‘5” 〃．ク8ク5 0．95853．865倉 3．20480．β乎7 ク．85〃9 ／．2夕o／ 2．ヨ421 8．θρア2 2．7？88久0398£亨645 θ．貫7ユ
29 ノ．δ．45 〃．与7‘ノ θ．99274．oo393．3’92ク．ノ3％ o．88’3 ’・2タ乎8 2．42588．：～9522．8957仏1841夕．6596 α8792
30 ’．7530’£87181．02704．’与η 3．争33ア o・ノ4升 ¢7〃7 ∫．55タチ 2．5θタ■ 8．58／22．タ9854」3284丁．・8ジ48 ク，89タ2
31 ∫．8〃チ ’2㌧2675μ6’ス 仏28003．砕8’ 0．ノ492 o．9仏2〆 ’．38十1 2．5ア3／ 8．8∠733．θタタ4 仏亨727．6．08θo 0．6／9／
32 ／．ε〃8 ’26632／．09砕 仏4／81 3．6626∂．ノ54LO ∂．9725λゲ2θ7 2．δ7δ7 7／5333．／9824．〃6タ 6．248／〃．’3〃
33 ノ．9282’3θ59θ ／．ノ297 女丁5δ／ 3．7770o．ノ丁88 ノ．θ02？ ’．47ヨ3 2．76クタ 9．亭39仁 3．2ア丁1 仏76／26．4亭’3 o．6591
34 ’．98‘7 ’jL　4547’．’639 4．6？乎2 3．8ヲ’5 θ．’636 ’．0332 ’．5’θ0 2．844θプ725亨3・394？4．タ088∠．，’35．4 〃・δ790
35 2．呼8∫ 1ユ85〃4’．’7θ1 免8523十〇〇60 〃，～684 ’、ρ6ヨ6 ’、丁6z6 2．9276’0、0〃午 3．牟9485．ρ4ア8 6．83σ6 σ．699㊨
36 2．／ρ35 ’免2％／ 万2ヨ2亭 仏ヲ7ク3 仏ノ2砕 0．’732 ／．ρ94Lo λ6θ73 3．ρ〃3 ／立2タ753．8ヲ％ £！94／ Zo2ジ8〃．71アρ
37 2．〃20 ノ免64ノ？ ／．2ム66 £！θ84 仏23与9 ク．’780 ’，’2糾 1．β5／9 3・094アノ0．583丁3．．69タ8533θ37，22ρ， o．73タo38 2．2204／長0376’．3〃08 £2464仏3乎93 0．ノ82？ ’．’5’■8 ’．δ9’6 ユ’786／α86963．79仁3 忘482‘ 7．与μ．ノ 0．75θヲ39 2．2788／∫十333 ’．335’ £38454．％ヨ8 α∫877 ノ，’8’£2 1．7仔ノ2 3．2’22〃．！5断6 3．8ア＋2 £62697．’〃2 〃．778940 2．3373ノ∫合2？o β693£522645782〃．η2’ ’．215才占 ん78丁9 3．ヨチ89 〃．亨4／6 ユ99十〇 577’27・θρ6チ o．79θ9
4∫ 2．3957’ム2248ノ．403’ £島ク6 4．6727ク．ノタ73 ん2460／．8305ユ亭295〃．7277仏∂939 5？／85れ〃’16 o．8’87
与2 2．十5乎1 ノム6ZO5∫．妃78 5．79874．8θ7∫ 0．202∫・ ’．276タ ／．θ752 3．丁132’2．ρ／37 仏ノ9ヨ7 6．ρ5978．／％7 o．83θ8
43 2．5’26∫70／62 ’．争72θ 5タ368仏92！6 θ，2ρ6ヲ ∫．3〃68 ．ノ．9〃8 3．5％8’2．29タ8仏2？3’ 6．2呼oれ39ノテ 立θ5θ8
十4 2．y7∫o〃亭！20 ／5ρ∠2 6．ρ7タ8 £036’ o．2〃7 ／．337∫ ’．96453．ム805’Z58884．3ア346．34　83ぽ58700．θワ88452．629仔’78θ77 ∫．ケ4ρ丁 6．2’2ア £15〃’ 0．21ム5 ’．3∠75 ユρク〃』 3．7∠〃 ’込87／9 仏タ933 6．伺2’ れ7822ρ．8？r7
卒6 2．687ア／8203十／57乎7 6．35！0 5．26鈴 o．22！4 ノ．3タ79 2．θ8ヨ8 3．8478∫3．！ま7ア 供ぷ93ノ 6．δ36θ 8．ア77孕 ρ．〃87
十7 2．ワ“3 ’8夕99’ ／．δρ89 δ、乎89ρ 5．371苧0．22δ2 ／．42θ3 2．〃9θ4． 3．93ノタノ3．梓3？ 免ムヲ3ρ ム78〃 9．’725皐 〃．93θ7
十8 2．eo　47ノ89聾9 λ6乎32 6．627／ 5．49ヨア 0．23’0 ノ，乎豆7 21／430タ．ρノ8！ β．73ク0 仏7タ28 ムア25タ ヌ36．77 o．93η
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度数 従然 方　丈 天姥 更　紋
?
源氏 礼 麟蛤 後撰 工　左 田今 イヲ努 竹取 万乗
49、 2．8632席3906ノ・677午6．7‘525．60830．2358148〃2．∫877乎．0987／仔．0／6θ 4．8タ277．o‘97タ．虜628 o．9786
50 2．92∫も’9・78‘3 ’，7”‘ 6．9θ325．72コ80．2乎〃6 1．5〃52．2323乎．182乎 14．3θ214．99257．2／乎0 9・7580o．9986
皮数 徒．然 穴鏡、 源氏 枕 靖吟 伎撰 吉　今 万棄
∫∫ 2．7800∫．7乎5ヲ o．245415乎992．27704．26605．0924／．〃86
52 3．038午／．78010．2502158032．32’‘ 十．3亨％ 5．1922ノ．0385
53 3．096？’．8／乎3 0．2∫50’．6／06 2．3663十．午333 ∫．292／ ’．0∫85
5午 3．’553／．898‘ 0．2599∫．6乎’0 2．与109●5／6ア 5．39’9’．θ785
55 3．2∫37／．88280．2647万67／42．与556亭．60065沸9’8「 ／．0985
56 3・2722’．7∫70 0．26951．70182．50024．68辛25．59’6／．〃8午
57 3．3306’．95∫3 o．2ア乎3 1．732ユ2．∫44ヲ 午．76795・69／5’．’384
58 3．3890’．98550．279／’．76262．5895仁．8”5 ∫．79’3 1．’58乎
59 3・砕752．o’？7 0・283？1．79ヨ02．β342仔．93525・89’2 ’．’78十
60 3．50592．0540・28871，823争2．67885．0／885．9タノ0 ’・ノ983
61 ヨ．∫6争3 2．08820．293虜1．85382・723∫5．∫02∫ 6．oタoヲ ∫．2183
62 3．62282・∫2240．298亨’．98422．768／5．’8‘1 6．／9θ7 ’．2383
‘3 3・68’224穗660．3032’．9／亨5 2．8／28∫．2‘ア8 δ．29θ6 ’．2’82
6仏 3．73％2．ノ9090．3080’．9仲タ 2．857与£353十 ‘．390午 ’．278265 3．79812・22510．3／28∬．97532．90205．43η ム．4903 ’．2982
ムム 3．85‘∫2・25930．3／762．oo57λ9午‘7 5．5つ07 ‘．5901・∫．3／82
ム7 3．91十ヲ2・27360．322乎2．03612．99’3£占0仏3 6．6アoo 1」38∫
68 3．？73十2弓2780．3272．θ6653．036θ5．68306．7898’．3∫8’
6？ 卒．03’82・3620．33202．0ア6ア 3．θ8θ65．77砧 ‘．8877 ／．378’
70 午．09022・39630．33ム82・ノ2733．∫2535．85536．ア89∫ 1．3980
7∫ 44亨872．43050．34’72・／5773・ノ6995．93877．08941．4∫80
7ユ 4．2θ7’ 2・46十70．3卒6∫2・／8813．2∫●ム ’．0226 7．ノ8ア2 ’．458θ
ワ3 4．26∫52．4990．35’32．2∫8亨 3．25ヲ2∠．1062 7．289’ ／．タま8θ
反数 従然、 犬、碗 源氏 枕 頭玲 夜侯 ち　今 万豪
7午 4．32392．∫332o．35∠∫ 2．2仁883．303？‘．1899 7．388タ ／．←7η
75 乎．382ヂ 2．56740．3‘oア2．27923，3タ8丁6．27357、乎888／．十ア77
7ち 亭．44082．60／7σ．36572．30963．3ヲ326．35ア275886’5∫7？
77 与．49922．‘3590．37θ52，許oo 3．午3786．紳θ8 7．698∫／5378
78 亭．∫577 2．67θ∫ o．37532．3ア呼 3．与82∫652457．78831．∬78
79 十．6／‘／ 2．70舛 o．38ク22．4θρ8 3．527〆∠．60θ／ 7．8θ82 ／．5778
80 4．67乎52．73860．38502．十3／2 3．57’76．69／8 7．タ880 1．5？78
曾／ 4．73302．7728o．38982．4‘16 3．6／6タ 6．77茸 8．θ87タ ’．δ1η
82 乎．79／4 2．8〃7∫ o．394」62．＋9’9 3．6〃o6．859／ 8．！8η ／．63η
83 卒．解9θ 2．『4！3 ク．39ア十 2．52233：7〃5フ6．94278．2876 ’．6877
84 4．90832．87550．卒0仁2 2．ケ527 3．7’〃3 7．02638．38粋 ／．6777
8∫ 4．％67 2．タθタ8 o．4クタθ 2ばθ3／ 3．79To7．〃oo 8．タ87∂ ／．’タア6
86 £θ2丁1 2．9梓0 δ．4∫∂8 2．6／3丁 3．83967．ノ936 8ぷ871 ’．7’76
87 5．●836 2．デア82 0．4／872．‘439 3．88437．2773 夙6870 1．7376
88 断．’孕2θ 3．θ125 〃．423丁 2．67433．タ2877．∂6σ9 8．ア868 ノ．7578
89 £20043．04’7θ．4283．2．70乎7 3．97367．乎締6 θ．『867 ’．7778
90 £2∬9 3．08ρ？ 0．仁33／ 2735／ 4．θ’82 ア．5282 8．9865λ7975
亨／ £3’73 3．〃82 o．437？2．76∬ 4．oム2？ 7．‘〃9 9．oθ6チ ／．817断
92 537573．’”亨 α杵27 2．79584．μケ∫ 7．∠755 ヲ．’862 1．837十
タ3 エタ34／ 3．！834 乙僻78．2．82524～！822Z77タ2え2θ〃 λ8874
9乎 £亨426 3．2’790．45232．8566生19687．8628タ．388？ ／．877乎
95 5．55／o 3．25210．孕8722．8870泉24／丁 7．9％5 9．杉857 ’．？973
96 £‘09ツ 3．28630．仏6202．〃74 午．28618．03θ∫ 7．丁886 1．〃73
97 £66793．3206仏46682．9タ78 4．∂3ρ7 ε〃3．7 グ6888λ9373
98 57263．35乎θ o．十7ノム 2．9782免37砕 8．ノタ7ヂ 9．7883乙9873
タタ 丁．78473．3870ク．乎764 ユoo86生乎200＆28〃 タ．88’2 λ9772
’00 5．8十32 3．タ233 σ．乎8／2 ユρ39θ 免46牟78．3’乎7 9．98よ0 A9タ72
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（2） 品詞別統計
（）内1‡％
徒然 力丈 入鏡 更叙．
?
源人 枕 蜻玲 後撰 工左 ち．今． イ？勢 竹取 万集
?
糸詞 2507（5？’）
‘‘0
（575）
308ユ
（．昧o）
958
（亭9．’）
∫252
（5θη
杉853
（タ2．5）
280？
（5ユ5）
1696
（47の
1025
（53．2）
5タ2
（5ま’）
1θ98
（551）
　ア23
（5発’）
58∫
（脇3）．
3885
（孫7）
’2955
（5仏3）
勧詞 ／247（29．牟） 335（2？．2）
’2乎2
（258）
693
（3∬）
837
〔33？）
5097
（線占）
ノ8／9
（∂坐7）
／374
（38．2）
　67’
（∂坐の
　3クo
（3σめ
658
（33．0）
　5亨0
（3’、？）
528
（亭θ・ヲ）
2θタ5
（3λの
θ697
（36．の
形落詞 2σ7
（仏？）
60
（52）
2θ6
（4．3）
128
（6．の
／69
（6．8）
6σ6
（53）
232
（仙）
2’0
（58）
　？ア
（蕊θ）
　β’
（62）
　99
（50）
　97
（57）
　83
（43）
2〃
（32）
　8θ7
（3み）
形島
動詞
’36
（3．2）
　33
く2．9）
’乎3
（ヨ・θ）
　85
（タ3）
〃7
（名7）
58亨
（5／）
233
（解）
’75
（”）
　4θ
（2．ノ）
　22
（2．2）
　37
（z9）
　48
（28）
　僻
（ヱ孕）
　33
（α虜）
7■？
（ユ’）
??????
副詞 ∫ノ8（2．8）
47
（る．ヨ）
〃ム
（2・の
　75
（ヌ8）
　78
（ヨ．2）
220
（／・9）
／23
（2、3）
〃↓
（ヨ2）
　71
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　　秀照：宕島「語、・の類似及、（『国錯学」82）
八鏡 ．字66 328
方　又 。42／
【第3版補記】 H寸■
［フロッピー版の紹介］
本書のデータをパソコンで扱えるようにした、
　宮島達夫・中野洋・鈴木泰・石井久雄編『フロッピー版　古典対照語い表』
があるので、ご利用いただきたい。本体は、データをMS－DOSのテキスト
ファイルにした本文と検索および統計のためのプログラムとをおさめたフロッ
ピー1枚（3．5インチまたは5インチ）で、これに使用法や各種統計表をのせた
解説書がついている。
フロッピー版では、以下にあげる最小限の修正をした。
元版『語い表』の修正箇所
　っぎに、今回の修正箇所をあげる。ただし、注記の追加や注記形式の統一・修正は、い
ちいちことわらない。
（項目の削除）
／索引のまちがいが見っかったため／
「ぢちゆう（寺中）」　［徒］　削除（「じちゆう」と重複）
「とうさんでうどの（東三条殿）」［徒］　削除（「ひがしさんでうどの」と重複）
／接辞であるため／
「うち（打）」
「おほん（御）」
「おん（御）」
（項目の分割）
「かう（講）」を「かう（講）」［徒・伊］と「こう（講）」［大・枕］に
「かうじ（講師）」を「かうじ（講師）」［源・土］と「こうじ（講師）」　［大・枕］に
「はかう（八講）」を「はかう（八講）」［測と「はこう（八講）」［枕］に
「へんげ（変化）」　［源氏7］　→　「へんげ」4、「へんぐゑ」3
「ゐん（ヂ〉」を「いん伊）」［徒］と「ゐん（ヂ）」　［大］に
?
∩（項目の合併）
　　「あをやか（青）」［更・源］と「あをやか（青）」［枕］
　　「くらす（暗）」と「くらす（昏）」
　　「たう（答）」を「たふ（答）」に
　　「ぶたう（舞踏）」を「ぶたふ（舞踏）」に
　　「ゑせもの（似非者）」を「えせもの（似非者）」に
（度数の修正）
「あやめ（文目）」［蜻］7　→　0
「あやめぐさ（菖蒲草）」　［蜻］0　→　7
「いちでう（一条、地名）」　［徒］1　→　0
「す（為）」［竹］97　→　96
「たひら（平）人名」［枕］1　→　0
「ともすれば」［竹］0　→　1
「ひとたび」［後］0　→　1
（かな見出し部分）
「いばゑたつ（鳴立）」　→　「いばえたつ」
「うちずす（諦）」［更］　→　「うちずんず」
「うりゐん（雲林院）」［大・蜻］　→　「うりんゐん」
「おちこうず（怖困）」　→　「おちこうず」
「おとひおとめ（弟日娘）」　→　「おとひをとめ」
「けんぞく（替属）」［方］　→　「くゑんぞく」
「げんぷくおとり（元服劣）」　→　「げんぶくおとり」
「げんみようてんわう（元明天皇）」　→　「げんみやうてんわう」
「こてたすくもか」　→　「こてたずくもか」
「さけびをらぶ（叫）」　→　「さけびおらぶ」
「ちりがなし（塵）」　→　「ちりがまし」
「にんわじ（仁和寺）」［大・紫］　→　「にんなじ」
「やくもなす」　→　「やくもさす」
「よくだち（夜降）」　→　「よぐたち」
「らも（羅文）」　　→　　「らもん」
「りゆうげうほふいん（隆暁法印）」　→　「りゆげうほふいん」
（漠字部分）
「あさてづくり（朝手作）」　→　　（麻手作）
「おぼしあなつる（思悔）」　→　（思侮）
「かうらいばし（高麗橋）」　→　　（高麗縁）
「かちとり（揖取）」　→　（揖取）
「きのえいぬ（申戌）」　→　（甲戌）
「くど（窓）」　→　　（？）
「すさのを（素蓋鳴）」　→　（素蓋鳴）
「たうカ〉（踏歌）」　→　 （躍周欠）
「たたり（崇）」　→　　（崇）
「みじろぎ（見動）」「みじろぐ（見動）」　→　（身動）
「やうだい（容体）」　→　（様態）
「をとこだうか（男踏歌）」　→　（男醐
（語種の修正）
「かふか（閤下）」コ　→　カ
「きやうきやう（軽軽）」　→　カ
（品詞・活用の修正）
「うちふる（古）」　四　→　上二
「うっぶしゐる（傭居）」　四　→上一
「かひよ」　→副
「かる（枯・洞）」　→　下二
「ごらんじわく（御覧分）」四→下二
「そよめきいぬ」　→　ナ変
∩寸
酬
寸?? 本書にのせた統計の数値も、これにともなって、下記のようになる。
（語種別統計・異なり語数）
???徒然方丈大鏡更級
2896　　　896　　3359
1190　　　231　　1230
　154　　　21　　230
4240　　1148　　4819
紫
1769　　2104
146　276
　35　　88
ユ950　　2468
漱 枕蜻蛉後撰土左古今伊勢竹取万葉
　9936　　4413　　3279　　1916
　1020　　　640　　　235　　　　　6
　465　　　193　　　84　　　　1
11421　　5246　　3598　　1923
926　　1989　　1586
44　　4　　89
4　　1　　17
984　　1994　　1692
?
1203　　6478　　19677
　88　　　　20　　　3264
　21　　7　　936
1312　　6505　　23877
（語種別統計・延べ語数）
稿漢語
混種語
　計
徒然方丈大鏡更級
14τ40　　2235　24iO1
　2116　　　268　　4349
　256　　　　24　　　762
17112　　2527　29212
紫 舐 枕蜻蛉後撰土左古今伊勢竹取万葉
6890　　7732　　194745　30243　21459
　2 5　　　849　　　10529　　2164　　　7τ4
　58　　　156　　　2518　　　498　　　165
7243　　8737　　207792　32905　22398
1193 　336 　10000　　6729　　4864　50031
　 21　103　　13
　 　1　　24　　2
11955　　3496　10015
　183　　220　　　25
　19　　40　　14
6931　　5124　50070
?
389071
21909
　453τ
415517
（品詞別統計・異なり語数）
徒然方丈大鏡更級
名詞　　　2507660　3081
動詞　　　1245335　1244
形容詞　　208　61　206
形容動詞　136　33　143
冨‖詞　　　　　　　ll7　　　48　　　　115
連体詞　　　10　6　　11
接続詞　　　7　4　　7
感動詞　　　6　0　　7
枕詞’　　　0　0　　3
句　　　　　4　1　　2
　言十　　　　　　4240　　1148　　4819
紫
95 　1252
693　837
129　170
　82　117
　75　　77
　　5　　　6
　　1　　0
　　5　　5
　　1　　0
　　1　　4
1950　　2468
眠 枕　蜻蛉　後撰　土左　古今　伊勢竹取　万葉
　4855　　2808　　1696　　1025
　5099　　1819　　1373　　670
　605　　　233　　　211　　　97
　583　　　233　　　156　　　　40
　220　　　122　　　131　　　　70
　　12　　9　　9　　5
　　　5　　3　　4　　2
　　19　　9　　8　　4
　　　4　　2　　4　　6
　　19　　8　　6　　4
11421　　5246　　3598　　1923
541　　1098　　924
301　　　658　　　539
62　100　　98
22　　37　　48
46　　82　　65
　5　　6　　8
　2　　0　　1
　1　　5　　4
　3　　7　　・4
　1　　1　　1
984　　1994　　1692
?
581　　3883　　正2957
　528　　204ヤ　　　8695
　84　　　212　　　807
　44　　33　　748
　 3　　　207　　　463
　10　　8　　14
　　4　　1　　14
　　3　　10　　37
　　0　　66　　67
　　5　　38　　75
131 　　6505　　23877’
（品飼別統計・延べ語数）
徒然方丈大鏡更級 紫 甑 枕蜻蛉後撰土左古今伊勢竹取万葉
??
名詞
動詞
形容詞
形容動詞
副詞
連体詞
接続詞
感動詞
枕詞
句
　計
8476
5556
1430
　480
　773
　352
　　18
　　15
　　　0
　　i2
17112
1308
751
161
　59
170
　52
　25
　　0
　　0
　　1
527
15535
8637
1680
592
1850
817
　55
　・33
　　4
　　9
29212
3387
2495
601
219
382
142
　　5
　　9
　　1
　　2
7243
4592
2460
766
301
506
　94
　　0
　14
　　0
　　4
8737
86732
68432
22534
　89τ7
17024
　3399
　　ig9
　　333
　　　　4
　　158
20η92
14549
10776
3559
989
2640
299
　12
　64
　　2
　15
145
8541
1η6
628
1866
299
　67
　59
　　5
　12
6216
4217
828
131
324
169
　　4
　14
　41
　11』
32905　22398　11955
1739
1209
195
　43
176
120
　　8
　　2
　　3
　　1
3496
5325
3491
585
111
251
171
　　0
　27
　52
　　2
10015
3420
2558
340
113
302
178
　　4
　　9
　　6
　　1
6931
2304
2042
283
　75
247
145
　12
　　8
　　0
　　8
5124
26449　189177
1τ197　138362
2626
221
1520
1399
　　3
　66
516
　73
37364
12939
28031
7636
　412
　653
　634
　309
50070　415517
